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L'ARBRE ET LA FORET 
une solidarité internationale 
Avant que s'ouvre SILVA, première 
conférence internationale au 
niveau politique sur l'Arbre et la 
Forêt, je suis heureux qu'une revue 
de la qualité d'Aménagement et 
Nature consacre deux numéros à 
ce problème, qui concerne tous les 
citoyens. 
Le message adressé, en mai 1984, 
par le Président de la République, 
aux associations européennes de 
protection de la Nature réunies à 
Montdauphin, se voit ainsi concré­
tisé par la réunion à Paris les 5, 6 
et 7 février 1986, d'une cinquan­
taine de délégations, au plus haut 
niveau, d'États européens et afri­
cains et d'une cinquantaine d'ob­
servateurs, en particulier de 
grandes organisations internatio­
nales. 
Les problèmes de l'Arbre, qu'il soit 
celui de notre jardin, de la ville, de 
la campagne, de la Forêt, qu'elle soit 
de nos plaines et montagnes euro­
péennes ou des régions brûlées par 
la sécheresse, dépassent les fron­
tières des pays et des généra­
tions. Mieux insérer l'Arbre et la 
Forêt dans nos paysages, dans no­
tre économie, dans notre société, 
c'est essayer de compenser cer­
tains méfaits de la civilisation 
urbaine et industrielle actuelle, 
c'est aussi préparer une civilisation 
plus agréable, plus humaine pour le 
XXIe siècle. 
Une plus grande solidarité entre 
les individus, les groupes et les 
nations, un changement des com­
portements, des efforts scientifi­
ques, techniques et financiers 
accrus sont nécessaires pour 
défendre et promouvoir cet élément 
essentiel de la biosphère. C'est ma 
conviction profonde, et je m'em­
ploie tous les jours à la faire parta­
ger et à progresser pas à pas dans 
cette voie. 
Les gouvernements invités ont 
répondu avec chaleur à l'initiative 
française. C'est une confirmation 
de la prise de conscience de l'in-
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térêt de l'Arbre dans l'équilibre 
de nos sociétés. Il s'agit, mainte­
nant, de transformer cette prise de 
conscience internationale en enga­
gements politiques concrets à l'oc­
casion de SILVA, en ce début 
février 1986. 
Je sais combien les lecteurs 
d'Aménagement et Nature sont 
informés et convaincus de l'intérêt 
des arbres et des dangers que cou­
rent les forêts, en particulier d'Eu-
-1-
rope et d'Afrique sèche. Je sou­
haite que ces deux numéros leur 
apportent, par une information de 
qualité, des arguments à répandre 
autour d'eux, et les rendent encore 
plus attentifs et plus actifs dans ce 
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